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STELLING EN 
1 Het gebruik van niet-kaliumsparende diuretica leidt ten opzichte van bet gebruik 
van kaliumsparende diuretica tot een verhoogde kans op een plotselinge hartdood 
bij personen met hypertensie. 
Dit proefschrift. 
2 Homogeniteit van de resultaten van de individuele studies wordt in de meeste 
meta-analyses onvoldoende aannemelijk gemaakt. 
Dit proefschrift en L"Abbe et aL Ann Intern Med 1987;107:224-33. 
3 Medicamenteuze behandeling van hypertensie bij personen van rniddelbare 
leeftijd met een gering mortaliteitsrisico, gemeten naar het totaal van aile 
risicofactoren, kan een averechts effect op de levensverwachting hebben. 
Dit proefschrift. 
4 Niet-experimentele onderzoekingen bieden een valide altematief bij het 
bestuderen van bijwerkingen van therapie, mits rekening wordt gehouden met 
confounding by (contra-)indication. 
Dit proefschrift. 
5 Intramusculaire toediening van vitamine K bij pasgeborenen vermindert de kans 
op levensbedreigende bloedingen. 
McNinch AW, Tripp JH. Br Med J 1991;303:1105-9. 
6 De huisartsgeneeskundige praktijk leent zich uitstekend voor klinisch 
epiderniologisch onderzoek. 
7 Het is even belangrijk om in een analyse niet te corrigeren voor verschillen in 
intermediaire factoren, als om wel te corrigeren voor confounders. 
8 Ret zou een goede zaak zijn indien een vast percentage van de opbrengsten van 
op de markt toegelaten geneesmiddelen zou worden gereserveerd voor farmaco-
epidemiologisch onderzoek, dat moet worden uitgevoerd door een instantie die 
onafhankelijk van de farmaceutische industrie kan opereren. 
9 HMG-coA-reductaseremmers moeten niet op grote schaal worden voorgeschreven 
voordat een gunstig lange-termijn effect van deze cholesterolverlagende 
geneesrniddelen op de levensverwachting vaststaat. 
10 Personen die vol trots beweren dat hun werk hun bobby is, doen er goed aan zo 
snel mogelijk ander werk te zoeken. 
11 Een epidemioloog is geen statisticus. 
12 Een statisticus is geen epidemioloog. 
13 "You have to keep busy. After all, no dog"s ever piddled on a moving car". 
Vrij naar Thomas A. Waits. 
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